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 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Историческая политика и практики памяти (как фактор 
национальной историографий и реальной политики)  
 2  Курс обучения  3 
 3  Семестр обучения  5–6 
 4  Количество кредитов  2 
 5  Ф.И.О. лектора К.и.н.  Репин В.В. 
 6  Цели 
специализированного 
модуля по выбору студента 
Слушатели курса должны получить представление о 
моделях культуры исторической памяти в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, научиться 
характеризовать современные подходы к интерпретации 
исторического прошлого. 
 7  Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
 8  Краткое содержание 
специализированного 
модуля по выбору студента 
1. Национальные исторические нарративы в 
государствах Центральной и Юго-Восточной Европы. 
2. Культура памяти и историческая политика в 
странах ЦЮВЕ. 
3. Осмысление ключевых проблем истории XX 
столетия в историографиях стран ЦЮВЕ 
4. Осмысление опыта посведневности в исторических 
и культурно-антропологических исследованиях стран 
ЦЮВЕ. 
 9  Рекомендуемая 
литература 
Тони Джадт «Прошлое — другая страна: миф и память в 
послевоенной Европе»  
Ушакин С. В поисках места между Сталиным и Гитлером: 
О постколониальных историях социализма  
Александр Бобраков-Тимошкин. Бегство от "памяти 
жанра": стратегии идеологизации и деидеологизации в 
чешской исторической прозе 
Коэн Стэнли. Войны памяти и комиссии по примирению 
Ярослав Шимов. История как публицистика и 
публицистика как история 
Хальбвакс Морис. Коллективная и историческая память 
Этнокультурная идентичность народов Украины, 
Белоруссии и Польши: Механизмы формирования и 
способы проявления. Сборник статей. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2011. – 428 с. 
10  Методы преподавания  Лекция, дискуссия, групповая работа. 
11  Язык обучения  русский 
12  Условия (требования) Требования преподавателя.  
– Регулярное посещение занятий и выполнение 
практических заданий 
– Написание итоговой отчетной работы 
Не допускается: 
– Непосещение занятий, невыполнение итоговой работы 
 
 
